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性」を問うた。「法による『不法性』の生産」（De Genova 2002, 2004）、「移住インフラ」
（Xiang and Lindquist 2014）をそれぞれの問いを分析するための中心的概念とした。


















「法による『不法性』の生産」（De Genova 2002, 2004）を起点として、「不法性」が概念
としてどのように発展してきたのかを明らかにした。また、非正規移民が「不法」という
自らの立場にどのように反応してきたのかを見た。第4章での分析に用いる「移住イン




















































る。それに対して、第 5 章 2 節は、エスノグラフィーに基づき、説得力がある。
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